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Het in elkaar zetten van een exempel is een zwaar werk. Het zoeken van een exemplarisch onderwerp, het doen van achtergrondstudie, het opzetten van de globale lijnen van het exempel, de invulling van de verschillende akten en de uitvoering daarvan, zijn stuk voor stuk tijdrovende fasen die veel van de ontwerper vragen. De totstandkoming van een exempel duurt, normaal gesproken, dan ook meerdere jaren. Ontwerpers die met een nieuwe exempel beginnen, komen meestal niet verder dan een grof ontwerp en een enkele uitgewerkte act. Op het materiaal wat zij leveren kunnen anderen in volgende jaren voortborduren.
Om een idee te geven wat er allemaal komt kijken bij het ontwerp van een exempel beschrijf ik hier één van de fasen uit het ontwerpproces. Al in het begin van het ontwerpproces was het duidelijk dat Willem Sluiters gedicht Buytenleven gekoppeld moest worden aan het thema buitenhuizen. Het thema buitenhuizen is namelijk een thema uit de canon voor het geschiedenisonderwijs die over enige tijd voor alle scholen verplicht wordt. De opbrengst van project over Sluiter zou groter worden wanneer het project tegelijkertijd ook een verplicht thema van de canon zou behandelen. Nadat dit vastgesteld was, kwam de vraag hoe het thema buitenhuizen aan Sluiters gedicht gekoppeld kon worden. Dat kostte veel studie en denkwerk. Er moest allereerst uitgezocht worden of Sluiter zich uitgelaten had over de buitenhuizen. Toen dat niet het geval bleek te zijn, moesten andere wegen gezocht worden. In welke plaatsen was Sluiter geweest en wat kon hij daar gezien hebben van de buitenhuizen? Nagegaan moest worden welke buitenhuizen er in Sluiters tijd al gebouwd waren en of hij met sommigen te maken heeft gehad. De keuze viel op de Haagse buitenhuizen en uiteindelijk op het buitenhuis van Constantijn Huygens: Hofwijck. Daarmee brak de tweede stap in de ontwerpfase aan. Hoe kan de leefwijze van Huygens en zijn buitenhuis Hofwijck een natuurlijke plaats krijgen in ons denkproces over Sluiters gedicht? Beide stappen in deze ontwerpfase kostten dagenlang werk. En dan te bedenken dat dit nog maar één fase is uit het ontwerpproces…
Het ontwerpen van een exempel is, naast zwaar, tegelijkertijd ook erg leuk. Intensief nadenken, literatuur opzoeken en lezen, ontwerpen en uitvoeren- het heeft allemaal z'n eigen charme. Zeker wanneer blijkt dat het denkwerk resultaat heeft en dat er iets moois aan het ontstaan is. Dat er iets moois aan het ontstaan is, blijkt wel uit het werkstuk wat u voor u heeft.

Het product wat er nu ligt bevat het volgende. In de eerste drie hoofdstukken wordt de essentie van het exempel vastgesteld. Waar gaat het nu om in dit exempel? Daarna volgt in het vierde hoofdstuk het draaiboek, waarin staat hoe het exempel uitgevoerd moet worden. Uit het daaropvolgende onderwijsverhaal blijkt dat het draaiboek nog niet af is- er kan nog veel aan verbeterd worden. De reflecties in het onderwijsverhaal en de uitleiding geven aan wát er verbeterd kan worden en hoé dat gedaan kan worden.
Niet opgenomen in dit document zijn de bijlagen en de achtergrondinformatie. Het document achtergrondinformatie is in dit stadium, nu het draaiboek nog niet ‘af’ is, voornamelijk bedoeld als bron van informatie voor degene die het exempel verder gaat ontwikkelen. Daarom is er geprobeerd om zo volledig mogelijk te berichten over alle zaken die voor de verdere ontwikkeling van het exempel van belang kunnen zijn. De literatuurlijsten zijn zorgvuldig samengesteld en bevatten, naar ik meen, de beste literatuur die over de besproken thema's te verkrijgen valt. Wanneer het exempel zo goed is dat ze gepubliceerd kan worden, kan de tekst bijgeschaafd worden tot een vlot leesbaar geheel. Dan kan het dienen als achtergrondinformatie voor degene die het exempel uitvoert. Pas wanneer het draaiboek definitief is vastgelegd, kan er bepaald worden welke dingen het lezerspubliek moet weten en welke dingen er weggelaten kunnen worden. 
	










1. ‘Leren van buitenleven’ 
Exempel over het plattelandsbestaan vanuit het perspectief van Willem Sluiter

Hoofddoel
In dit exempel gaat het over de voordelen van het leven op het platteland. Centraal staat de vraag óf en waarom een leven in de natuur en de stilte beter is dan een leven in de drukte. In de beantwoording van deze vraag gaat het om thema's als ontspanning en rust, maar ook over het platteland als plek voor meditatie en als een plaats met minder verleiding tot de zonde.
	Deze thema's worden de kinderen voorgelegd vanuit het perspectief van Willem Sluiter, een dominee en dichter uit de 17e eeuw. Zijn gedicht Buytenleven is hierbij de bron. Sluiter wil op deze aarde zo dicht mogelijk bij God leven en verblijft daarom het liefst op het platteland. Het is de bedoeling dat kinderen gaan bedenken wat dit hun te zeggen heeft. We doen echter meer dan alleen kijken vanuit het perspectief van Sluiters Buytenleven. Doordat we ons verdiepen in het stads- en plattelandsleven van Constantijn Huygens worden we gedwongen om te bedenken hoe Sluiters ideeën over meditatie ook in de stadse omgeving kunnen worden toegepast. Tegelijkertijd kunnen we hierdoor aandacht schenken aan het venster ‘Buitenhuizen’ uit de canon voor het geschiedenisonderwijs.
	Daarnaast komt ook het stads- en plattelandsleven van tegenwoordig aan de orde. De voor- en nadelen van het leven op het platteland worden afgewogen. Ook de trek vanuit de stad naar het platteland kan aan de orde komen. Tijdschriften als Buitenleven  en Landleven verschaffen ons een blik op de idealen van de moderne plattelandsbewoner. Het plattelandsleven van tegenwoordig is echter secundair in dit exempel. Primair gaat het om de reflectie op de idealen uit Sluiters Buytenleven.

Beschrijving 	


























Belangrijkste doelen van het exempel

Kennis en inzicht
o	De leerlingen kunnen aangeven welke plattelandsidealen Sluiter had en hoe het leven in het dorp Eibergen er uit zag.
o	De leerlingen kunnen uitleggen welke rol Hofwijck speelde in het leven van Constantijn Huygens.
o	De leerlingen kunnen overeenkomsten en verschillen noemen tussen ‘moderne plattelandsidealen’ en de idealen van Sluiter en Huygens.
o	De leerlingen kunnen weergeven wat nadelen en voordelen zijn van het leven op het platteland.

Vaardigheden
o	De leerlingen kunnen uitdrukking geven aan gedachten, gevoelens en overtuigingen met betrekking tot de hoofdthema's van het exempel. Ze doen dit door middel van gesprek, schriftelijke communicatie en beeldtaal.
o	De leerlingen kunnen een drempeldicht schrijven: in dichtvorm reclame maken.

Attitude (houding)
o	De leerlingen beseffen het belang van het platteland voor rust, ontspanning en meditatie. Ze zijn daarom zuinig op het platteland en hechten waarde aan de rust.
o	Ze beseffen dat ze de rust moeten opzoeken wanneer ze willen mediteren. Ook beseffen ze dat het leven in de drukte het leven als christen kan verhinderen.
	
Relevante kerndoelen





1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
2. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
3. De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Schriftelijk onderwijs
5. De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
7. De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.
9. De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
16 
Taalbeschouwing, waaronder strategieën
10. De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en ‘schriftelijk taalonderwijs’ strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.
12. De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen
mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Mens en samenleving
34. Leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
38. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen binnen de multiculturele samenleving.

Ruimte
47. De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Tijd
51. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 
52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.
 
Kunstzinnige oriëntatie
54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.



































3. Het exempel in vogelvlucht

Doorgaande lijn
Het exempel volgt een chronologische lijn. Deze wordt globaal bepaald door drie momenten de ontstaansgeschiedenis van het gedicht Buytenleven. Nadat we in de ouverture kennis hebben gemaakt met de schrijvende Sluiter en met een aantal aantrekkelijke kanten van het buitenleven, maken we in act 1 kennis met Sluiter die zojuist gestart is met het werken aan zijn Buytenleven. Dat moment valt op een dag in het jaar 1660. We horen Sluiter denken over de inhoud en vormgeving van zijn toekomstige gedicht. Ook horen we iets over de omstandigheden op het platteland rond het zojuist genoemde jaar. Welke voordelen heeft het wonen op het platteland? Wegen de voordelen eigenlijk wel op tegen de nadelen? Dat zijn de vragen die centraal staan in act 1. In act 2 wordt verder ingegaan op de voordelen van het wonen op het platteland. Wat is het voordeel van de rust en stilte van het platteland wanneer het gaat over de zaken van de eeuwigheid? Aan de orde komt hoe belangrijk het is om de eenzaamheid op te zoeken, wanneer je wilt denken over geestelijke zaken.
	Aan het einde van act 2 volgt het tweede belangrijke tijdsmoment uit de ontstaansgeschiedenis van het gedicht, 15 september 1665. Sluiter heeft zijn gedicht reeds in hoofdlijnen geschreven en wij hebben een heel eind met hem meegedacht over de voordelen van het platteland. Op de 15e september worden we echter met de realiteit geconfronteerd. Sluiter moet van het platteland naar de stad vluchten en komt juist daar terecht waar hij niet wilde zijn: in Den Haag.
	Act 3 confronteert ons met allerlei levenswijzen in en rondom Den Haag. De vraag is in hoeverre Sluiters ideaal is te realiseren voor iemand die aan de stad verbonden is. Ons wordt Constantijn Huygens als exempel volgehouden. Hoe is zijn leven? Hoe zou het moeten zijn? Kunnen wij instemmen met het bouwen van een tweede huis? Door bezig te zijn met deze vragen herhalen we nog eens wat voor Sluiter de essentie van de van het wonen op het platteland was en geven we zijn ideaal meer perspectief door het toe te passen op het leven in de stad. 
	Met de finale is het tijdstip aangebroken waarop Sluiter weer terug kan naar zijn gemeente, op 16 mei 1666. Nadat hij in Eibergen is teruggekeerd corrigeert hij zijn gedicht en vraagt hij collega-dichters om drempeldichten, gedichten die zijn werk aanprijzen en die hij in de uitgave van zijn werk kan opnemen. Doordat de leerlingen zich verplaatsen in de rol van zo’n drempeldichter, komt alles wat in de delen vóór de finale aan de orde is gekomen, in kort bestek terug. De vraag is namelijk wat er prijzenswaardig is aan Sluiters gedicht.
	
Wijze waarop de inhouden worden behandeld
Het lesproject is opgebouwd volgens de principes van exemplarisch onderwijs. Dit betekent als eerste dat er gezocht is naar een thematiek die een belangrijke rol speelt in de geschiedenis van de mensheid. Zo’n thematiek geeft vaak ook inzicht in de grondbeginselen van een bepaald vakgebied, of van bepaalde vakgebieden. In dit exempel gaat het over de rust en de mogelijkheid tot meditatie die op het platteland gevonden worden. Vanaf de oudheid tot heden heeft dit thema een belangrijke rol gespeeld in de levens van mensen.
	Het hele exempel is ervoor bedoeld - en dat is de tweede kenmerkende van het exemplarisch onderwijs- om de leerlingen in alle rust zich de centrale thematiek eigen te laten maken. Het gaat niet alleen om de kennis van een historische thematiek. Belangrijker is dat de leerlingen dusdanig kennismaken met de historische thematiek, dat deze thematiek hun leven veranderd. De leerlingen moeten de rust op het platteland gaan waarderen en misschien ook (op gezette tijden) gaan opzoeken. Ze moeten gaan beseffen dat een druk en lawaaierig leven meditatie verhinderd en dat het voor meditatie belangrijk is om regelmatig de stilte op te zoeken. Er is dus geen sprake van een afstandelijke kennismaking, maar eerder van een existentiële ontmoeting.
























































































4.3. Act 2 Meditatie op het platteland

Ter informatie
Doelen en inhouden:Organisatie:Materialen:Achtergrondinformatie:	leerlingen kunnen ervaringen die worden opgedaan op een stille plek in de natuur gebruiken als uitgangspunt voor de meditatie, of goede gedachteleerlingen kunnen sommige ervaringen die worden opgedaan op een stille plek in de natuur weergeven in woord en beeldleerlingen ten minste twee bijbelse voorbeelden noemen van tekstplaatsen waarin een beeld uit de natuur wordt gebruikt voor een levenslesleerlingen kunnen de strekking van de fragmenten van Sluiter in eigen woorden weergeven en kunnen ze verbinden met het vertoonde prentjekringwandeling naar stille plek die u van tevoren hebt opgezocht.individueel op een stille plekstraatkant of andere drukke plekindividueel in de klasGesprek over fragmenten Sluiter:presentatie Act 2smartboard of beamer met toebehorenwerkblad 6potlodenBuitenopdracht:schrijfpapiereen boek, stevige map, o.i.d. dat kan dienen als onderlegger bij het schrijven.schrijfgereivuilniszakken, om op te zitten voor het geval de grond nat is.Verwerking buitenopdracht:wit tekenpapier groter dan A4 formaatkroontjespen en inktzwart penwascokrijtonderleggersZie het document ‘Achtergrondinformatie’, m.n. par. 1 en 2.






4.4. Alternatieve en uiteindelijk uitgevoerde act 2

Ter informatie
Doelen en inhouden:Organisatie:Materialen:	Leerlingen kunnen ervaringen die worden opgedaan op een stille plek in de natuur gebruiken als uitgangspunt voor de meditatie, of goede gedachteleerlingen kunnen de strekking van de fragmenten van Sluiter in eigen woorden weergeven en kunnen ze verbinden met het vertoonde prentjekringwandeling naar stille plek die u van tevoren hebt opgezocht.Individueel op een stille plekstraatkant of andere drukke plekindividueel in de klasGesprek over fragmenten Sluiter:presentatie Act 2smartboard of beamer met toebehorenwerkblad 6potlodenBuitenopdracht:schrijfpapiereen boek, stevige map, o.i.d. dat kan dienen als onderlegger bij het schrijven.SchrijfgereiVoor ieder een vuilniszak, voor het geval de grond nat is. 






























4.5. Act 3: Sluiter en de Haagse buitenhuizen

Ter informatie




‘k Sie liever in boomsije kled’renDen huisman hier sich selfs verned’ren,En na sijn werk ten akker gaen,Dan pronkers op haer wandel-baen,Die met bestrikte zije kleerenEen ieder langs de straet braveren, En ledig swerven over-alWaer ’t best haer dertelheit bevall’. ’t Valt moeilik, langs bepronkte stratenGeen ydelheit in ’t hert te laten. ick bann den heelen Haegh,Met all sijn achter-klapp, ick bann de vuyle plaegh
Van loose pleiterij, ick bann d’onstuymigheden
Van over-heerigh volck in ongeruste Steden!In ’t drucke van den Haegh verdraghen wy ’t by tijden,
    En draghen met geduld all dat men daer moet lijden,Hier zijn w’ op Hofwyck, schuw van all datt Hooft en Haeght,Wie is ’er met sich selfs of met sijn’ tijd verlegen,
Sijn’ kostelicken tijd? wie soeckt naer niewe weghen
Om lustigh leegh te zijn?Hy kome daer ick gae, wanneer ick Haegh en Hof wyck,
Hy blyve daer hy is, en volghe my op HofwyckSoo sich een vriend met mij in ’t groene komt versteken,
    En op de prate-banck van zoden daer geplantt
    Sijn uertjens wagen will en helpense van kant.Daer zijn de gasten; flux! den Room-pott uyt den Polder,
    De Boonen vanden staeck, de Netten vanden solder,
    De Vijver in ’t gewoel, de Snoecken inde Ly,
    Jan Maertsen in de praem, en elck all even bly,
    (Bly met de volle vanghst, die selden komt te missen
    Van ongeroofde winst, van ongekochte vischen)Hier neffens light een Bosch dat beter is geladen;
Een dat de keel toe lacht; een’ Keucken-wilderniss,
Daer ’t fruyt geschotelt staet en maer te grijpen is.	Introductie tot act 3In deze act spiegelen we het buitenleven van de regenten aan het levensideaal van Willem Sluiter. We zullen zien dat het buitenleven van de regenten in sommige opzichten lijkt op dat van Sluiter, maar in andere opzichten ervan afwijkt. Deze vergelijking dwingt ons om beter na te denken over wat de implicaties zijn van Sluiter’s woorden, ook voor ons- rijken uit de 21e eeuw. Tevens maken we kennis met het fenomeen buitenhuizen en hun bewoners.LeerhandelingenVerhaal: Den Haag en Constantijn Huygens (6 april 1666). Het is nog fris buiten.Er vaart een trekschuit door de vaart die naar Den Haag loopt. De passagiers zitten in de kajuit. Eén van hen is Willem Sluiter.Terwijl de passagiers druk met elkaar praten over de politieke toestand (oorlog met Engeland, en met de bisschop van Keulen) komt Den Haag al inzicht.Sluiter denkt na: Dit is dus de stad waarin de regering huisvest, hier wordt onderhandeld met buitenland, vanuit hier wordt het land beschermd met leger en vloot. Hier wonen veel beroemde mensen en de beroemdste, die Sluiter dolgraag een keer spreken wil is Constantijn Huygens, een belangrijk man in de regering en de grootste dichter die Sluiter kent. Als je met zo’n belangrijk dichter kunt praten over je gedichten-dat is toch helemaal geweldig!Hij vraagt aan de passagier naast hem of Constantijn Huygens in de buurt van de plek woont waar de trekschuit stopt. Dat is er inderdaad niet zo ver vandaan, zo vertelt de man.Bij het eindpunt. Dominee Vollenhoven wacht hem op, bij hem zal hij het eerste overnachten. Vollenhove is een groot dichter en ze hebben samen al heel wat gepraat over gedichten.Op Sluiter verzoek lopen ze nog even door de stad. Hij wil graag het huis van Constantijn Huygens zien en ook de beroemde straat waar Huygens een gedicht over heeft geschreven: het Voorhout.De drukte van het regeringscentrum bij het binnenhof, officieren en bodes rijden af en aan.In de straat waar Huygens woont lopen deftige jongelui. Ze laten zien dat ze heel voornaam zijn. Vollenhoven moet telkens een buiging maken voor deze en gene en Sluiter doet het hem maar een beetje na.Dan staan ze voor het huis van Huygens. Wat is het groot! Hoe luxe zal het van binnen zijn!Huygens komt er net aanrijden met een koets. Hij stapte uit en begroet Vollenhoven. Wat kunnen die twee praten, zeg! Ze maken telkens allemaal geleerde grapjes. Ze zuigen zo een gedichtje in het Latijn uit hun duim, en soms praten ze in het Frans. Sluiter voelt zich er een beetje verlegen bij. Vergeleken met deze mensen is hij toch maar een eenvoudig dichter. Wat moet hij nu zeggen? Wat zou Huygens wel niet van hem denken?Huygens gaat in huis en Vollenhoven en Sluiter lopen verder.Zegt dat hij blij is dat hij hier niet woont. Hij heeft geen zin meer om telkens een buiging te maken voor mensen die hij toch niet kent.Vollenhoven wordt een beetje boos: Sluiter heeft best gelijk wanneer hij in zijn gedicht zegt dat je op het platteland God beter kunnen dienen- dat is ook zo, maar hij moet niet vergeten dat de mensen in Den Haag belangrijk werk doen. Als er geen regering zou zijn, was Engeland al lang de baas over Nederland geweest, samen met de bisschop van Keulen. Als hij, de predikant van de mensen van de regering, niet netjes buigt voor elke belangrijke diplomaat uit het buitenland, kunnen de mensen van de regering daar moeilijkheden door krijgen. Wil je geen oorlog, dan moet je iedereen een beetje te vriend houden, dan moet je af en toe een beetje slijmen. Natuurlijk moet het niet te gek worden. Ook moet Sluiter niet denken dat iedereen die pronk en de slijmerij wel echt fijn vindt. Hij weet toch dat Constantijn Huygens een groot gedicht, het costelyk mal – de lachwekkende malligheid,  heeft geschreven waarin hij trotse mensen belachelijk maakt?Vollenhoven heeft gelijk, zo geeft Sluiter toe. Hij had er even niet aan gedacht hoe nuttig die mensen in Den Haag kunnen zijn. Gelukkig blijft Vollenhoven niet boos. Gezellig babbelend over dichters wandelen ze naar een straat met veel bomen aan weerszijden (Het Voorhout), hier heeft Huygens een gedicht over geschreven, wat hem in één klap beroemd heeft gemaakt.Als ze lang genoeg rondgekeken hebben wandelen ze naar het huis van Vollenhoven aan de Prinsengracht.Gesprek(Dia over de ijdelheid van de stad)Waar gaat het stukje over?Hoe gaat dat braveren? (Laat een aantal lln het voor doen)Heb je het wel eens gezien in het echt?Heb je dat ‘vernederen’ en die eenvoudige kleren ook wel eens gezien?Hoe gaat dat dan als de ijdelheid in je hart komt?OpdrachtAls je nu, zoals Huygens, in de stad moet wezen (je doet er belangrijk werk), wat zou je dan doen? Inventariseer een tweetal antwoorden en vraagt daarna of de leerlingen er iets over willen opschrijven op werkblad…. (mijn advies aan Constantijn Huygens)Bespreek de suggestiesOpdracht‘Constantijn had soms behoefte aan rust. Even buiten Den Haag zijn, maar niet te ver uit de buurt. Daarom bouwde hij vlak naast Voorburg, een dorpje in de buurt van Den Haag, een tweede huis. Hier bracht hij zijn vrije tijd door.Als jij nu zo’n huis moest bouwen, hoe zou het er uitzien?Wat zou je er willen doen?Inventariseer een aantal antwoorden en geeft daarna de opdracht:Ontwerp een huis voor Constantijn Huygens, waar hij zijn vrije tijd op een goede manier kan doorbrengen. Dit doe je door een plattegrond van het huis te tekenen. Schrijf naast de plattegrond bij de verschillende vertrekken wat Huygens er kan doen. Geeft het huis een toepasselijke naam. GesprekConstantijn noemde zijn huis Hofwijck. Begrijp je waarom? Welke woordjes herken je in de naam? (hof, wijk - van: wijken, ontvluchten)(Dia met kaartje van Den Haag en Voorburg)Waarschijnlijk heeft Willem Sluiter het huis van Constantijn Huygens wel eens gezien. Als je met de trekschuit vanuit Den Haag kwam, kon je op een gegeven moment naar Delft, of naar Leiden. (Wijst dit aan op de dia. De vaart die naar Delft gaat, gaat, van ons uit gezien naar links, de vaart naar Leiden gaat naar rechts en komt langs Hofwijck). Als je naar Leiden, Amsterdam, of Noord-Holland moest, kwam je dus altijd langs Hofwijck. Een trekschuit ging langzaam (stapvoets) en Sluiter had dus alle gelegenheid om Hofwijck even goed te bekijken. Dit zag hij vanaf de waterkant….(Dia foto Hofwijck)Wat zou hij ervan gevonden hebben?Al naargelang het gesprek loopt kunt u verder praten over de gravure, of over de fragmenten van het gedicht.Sluiter zag natuurlijk lang niet alles van Hofwijck toen hij erlangs voer. Maar… hij kon meer weten. Huygens had namelijk een groot gedicht geschreven over Hofwijck en de tuin die erbij hoort. Bij dit gedicht zat de grote plaat, waarop van alles over Hofwijck staat getekend. Dit gedicht heeft Sluiter vast wel gelezen. Huygens was immers zijn favoriete dichter, en in het leven op het platteland was Sluiter natuurlijk erg geïnteresseerd.Vraag de kinderen te kijken op de gravure van Hofwijck, die u hebt uitgedeeld. (Zie dia met gravure van Hofwijck).Wat staat erop?Wat kon hij er doen?Tijdens het inventariseren kunt u besluiten om fragmenten van het gedicht voor te lezen, of door kinderen individueel te laten bestuderen. De fragmenten kunnen alleen ingevoegd worden wanneer ze het gesprek aanscherpen. (Kaartje 1: ick bann den heelen Haegh…..)(Kaartje 2: Wie is ’er met sich selfs of met sijn’ tijd verlegen…)
(Kaartje 3: Daer zijn de gasten….)U kunt ook losse mededelingen doen over relevante dingen die in het gedicht van Huygens staan, of dingen die Sluiter heeft kunnen weten, zoals: ‘Huygens was ook wel eens dronken’ ‘Huygens dacht in de tuin na over Gods schepping’. Zie voor de stof voor deze mededelingen het document Achtergrondinformatie, paragraaf 7.                                     Of u nu gebruikmaakt van de fragmenten, of losse mededelingen doet, leidt het gesprek altijd naar een aantal door u van tevoren vastgestelde zwaartepunten, waarin het gaat over de beoordeling van Huygens leefstijl. Vraag bijvoorbeeld aan de hand het stuk gravure met het overzicht van de tuin of het wel geoorloofd is om zoveel goed grasland op te geven voor een (nutteloze) tuin. Of vraag of het schieten met pijl en boog een nuttige tijdsbesteding is. Koppel telkens terug naar de visie van Sluiter door te vragen:wat zou Sluiter hier nu van vinden?Komt de levensstijl van Huygens overeen met die van Sluiter?OpdrachtSluiter heeft veel brieven geschreven. Ook grootmoeder, die samen met de kinderen van Sluiter in Deventer was, zal regelmatig een brief hebben ontvangen. Verplaats je in de rol van Sluiter en schrijf een brief naar hen waarin je schrijft wat je hebt gezien van Huygens leven. Natuurlijk ben je het met sommige dingen wel en met andere dingen niet eens.












4.6. Finale: terugblik op het Buytenleven
Ter informatie
Doelen en inhouden:Organisatie:Materialen:Achtergrondinformatie:	de leerlingen kunnen uitleggen dat drempeldichten belangrijk zijn omdat ze reclame maken voor het werk.de leerlingen kunnen zelf een drempeldicht schrijven.kringindividueel in de klasschrijfpapierpotlood. Zie het document ‘Achtergrondinformatie’, paragraaf 4.
















































30 juni 2008. Op sommige plaatsen in het land hebben de schoolkinderen al vakantie. De beide groepen acht van de Eben Haëzerschool in Rhenen moeten nog twee weken. Na deze twee weken is het vakantie en daarna zullen ze naar het voortgezet onderwijs vertrekken. Daar zijn ze zich goed van bewust. De groep acht, waar ik op deze dag een deel van het exempel hoop uit te voeren, is onrustig en wat balorig. Ze zijn echt in wat de onderwijzer noemde: eindejaarsstemming. 
	Ook ik ben niet geheel ontspannen. Het is vier jaar geleden sinds ik voor het laatst voor de klas stond- in groep vier. Gelukkig hoef ik het exempel niet alleen te doen. De leerkracht van de groep waar ik mijn exempel hoop uit te voeren heeft ervaring in het voeren van socratische gesprekken en heeft aangeboden om sommige delen van het exempel voor zijn rekening te nemen.

Nadat ik alles heb klaargezet, kan ik met mijn verhaal beginnen. Ik vertel dat ik een oud boekje heb gevonden in onze boekenkast. ‘Kijk dit is het’. Met dat ik het boekje toon, verschijnt er een afbeelding van het boek op het scherm. ‘Het komt uit de erfenis van mijn oma. Zij woonde op een boerderij op de Veluwe. Als je het boekje bekijkt zie je dat het oud is. Kijk maar, de bladeren zijn wat verkleurd en op de kaft staan oude letters. W. Sluyter Somer en Winterleven, staat er op. Als je eraan ruikt, ruik je de geur van een oud boekje’. ‘Je zou toch wel eens willen weten wat er in het boekje staat… voorzichtig doe je het los en dan zie je dit…’ 
Stil kijken de leerlingen naar het scherm. ‘Kijk er maar eens goed na en schrijf op je werkblad wat je ziet. Wat zie je?’ Terwijl ik rondloop zie ik op verschillende bladen zinsneden staan als: ‘Sluiter zit voor het raam te lezen’. In de daaropvolgende inventarisatie blijkt dat de leerlingen vooral hebben gelet op de persoon die afgebeeld staat voor het open raam. Ze verbinden hem met de naam die ze op de voorkaft gelezen hebben. ‘Ik zie man voor het open raam en dat is Sluiter. Hij leest in oude boeken.’ In de Bijbel- volgens anderen. En nog een andere leerling weet aan te geven dat het vast een Latijnse Bijbel is, omdat de mensen in die tijd Latijn lazen. Een ander: ‘ Maar ik denk dat hij zit te schrijven, want hij heeft een pen in zijn hand’. Er wordt cynisch om gelachen: ‘een pen! Een ganzenveer, man!’ De daaropvolgende opmerkingen gaan nog steeds over de man voor het raam en de concentratie neemt af. Daar had ik niet op gerekend. Ik had gedacht dat de leerlingen alle elementen uit de titelpagina wel langs zouden gaan. Daarom vraag ik: ‘We hebben het tot nu toe eigenlijk alleen gehad over de man voor het raam. Is dat het enigste wat we op de prent kunnen zien?’ Nu komen er opmerkingen over de achtergrond. ‘ Koeien’, zo gaapt er één. ‘ Iemand die melk draagt’ ‘Grasland en akkerland’ Op mijn vraag waar dan dat akkerland te zien is, komt er wat vaag antwoord. Een ander vertelt dat er geploegd wordt. ‘Er is een stad te zien’ zo meent een van de leerlingen en hij kijkt mij verwachtingsvol aan. Ik vraag hem waar hij dat aan ziet, maar voor hij antwoord kan geven vertelt een andere leerling dat het net zo goed een dorp kan zijn. Andere opmerkingen vallen er overheen. Nog steeds is er niets gezegd over de tekst. Ik zeg: jullie hebben het nu gehad over de tekening, maar nog niets genoemd over de tekst. Wie kan daar iets over zeggen? ‘Het is in Amsterdam’, zo meent er één op te maken uit de tekst: ’t Amsterdam. ‘Als ik in Amsterdam loop’, zo vraag ik, ‘ wat zie ik dan? Zie ik dan hetzelfde als ik nu zie vanuit dat de raam op de titelpagina?’ Er is enige verwarring in de klas. ‘Misschien is het dan wel niet in Amsterdam’. Een slimmerik vult de titelpagina aan: ‘te Amsterdam, bij de erve van de weduwe van Gijsbertus de Groot’ Hij meent vervolgens dat het boek gedrukt is in Amsterdam. Nog steeds is er niets gezegd over de titel. Ik vraag: ‘Somer en winterleven… daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Wie kan er wat over vertellen?’ ‘ Het is in de zomer’, zo zegt één. Ik vraag: ‘Hoe weet je dat?’ ‘ Dat zie je toch, want het raam staat open’ ‘ want je ziet ook dat ze bezig zijn met ploegen…’ ‘ en de koeien lopen in de wei’. Ik besluit om ook de tweede titelpagina te laten zien. ‘ Ik laat jullie zo meteen nog een dia zien en die dia kan ons misschien helpen bij het oplossen van vragen die we nog hebben’ ‘ Wie wil er wat over zeggen?’ Gelijk valt de aandacht op het stukje: Aenwijsende, hoe men op een slechte en eensame plaats…. Eén van de leerlingen leest het hardop voor. Sluiter is liever op het platteland dan in de stad, dat is wel duidelijk. ‘En daarom zit hij voor het raam op het platteland’ Een andere leerling suggereert: ‘In die tijd mochten de mensen niet alle boeken lezen. Daarom was het gevaarlijk om in de stad te zijn en als je op het platteland was kon je niet gepakt worden door soldaten’. Andere leerlingen lachen wat cynisch om deze opmerking, maar ik probeer de leerling die deze suggestie deed te verdedigen met de opmerking: ‘Het is nog helemaal niet zo raar wat hij zegt. Verderop zullen we wel horen dat Sluiter inderdaad met soldaten te maken had’. Nog een andere leerling komt met een opmerking die later zal blijken juist te zijn: ‘Hij was vast graag op het platteland omdat je daar beter kunnen nadenken als je dingen schrijft over de Bijbel’. 
Ik vraag de leerlingen om werkblad twee in te vullen: ‘schrijf nu zoveel mogelijk op over wat je weet over deze pagina, en wat je weet over de andere pagina’. Veel extra's lijkt deze opdracht niet te geven, want na enige tijd zijn de leerlingen uitgeschreven. Geen wonder ook, omdat we slechts bezig zijn geweest met een oppervlakkige bestudering van de prentjes en het niet duidelijk is dat verder doordenken over de prenten ons verder kan helpen in een denkproces. Ik besluit vervolgens om ze een werkblad te geven aan de hand waarvan het Latijnse citaat vertaald kan worden. Hier zijn ze enige tijd geconcentreerd mee bezig. De vertaling van het fragment is pittig genoeg en slechts enkele leerlingen hebben een idee wat het zou kunnen betekenen. Nadat ik de betekenis en achtergrond van het fragment besproken hebben, vraag ik verder naar de andere onderdelen van de tweede titelpagina. Er komt een opmerking over het woordje huys. ‘Hij zit in huis en hij kijkt naar buiten’. Ook gaat iemand in tegen de eerder gedane suggestie dat het boekje in Amsterdam gedrukt moet zijn. ‘Te Amsterdam is het boekje misschien verkocht, want er staat boekverkoopster’. Ook komt er een vraag over het vignet. ‘Wat is dat zwarte ding?’ Een leerling weten het te vertellen:  ‘Het is net als een logo, zoals je bij Albert Heijn ook ziet.’ Na enig heen en weer gepraat vraag ik nog wat de maker van deze pagina's ons zou willen vertellen. ‘Dat het beter is om buiten te zijn, of in huis… ofzo’. De aandacht voor het gesprek is al lang verslapt.
Ik besluit om bezig te gaan met de opdracht. ‘Sluiter vond het fijn om op het platteland te zijn. Wij gaan iets schrijven en tekenen over het fijne van het platteland, het leuke wat je daar kunt doen. Wie kan er iets vertellen over wat er leuk is om te doen op het platteland?’ Er komen opmerkingen over werken in een boomkwekerij, vissen, lekker lui liggen, dieren verzorgen en nog meer dingen. Erg serieus is de sfeer niet. Soms wordt wat gelachen. Nadat een aantal suggesties gedaan zijn, vertelt hun eigen leerkracht iets over het werken met kroontjespen en inkt. Daarna moeten de leerlingen aan de slag, eerst met het uitproberen van hun pen op een stukje kladpapier. Het schrijven met zo’n pen gaat niet altijd vanzelf. Van sommige potjes is de inkt verdroogd, sommige pennen doen het niet en het is lastig om te schrijven zonder te knoeien. Al vrij snel wordt duidelijk dat een aantal kinderen niet goed weten wat ze moeten doen. ‘ Meester, maar wat moet ik nu eigenlijk doen?’ Later zal blijken dat er veel meer kinderen zijn die niet goed weten wat ze moeten doen. Veel kinderen zijn namelijk in het begin bezig met het uitproberen van hun pen en laten niet merken dat ze niet weten wat ze moeten doen. Ik loop bij de leerlingen langs en vraag ze individueel naar hun ervaringen met het platteland. Sommigen herinneren zich het platteland van de vakantie, anderen van het werken op het platteland. Sommige leerlingen laten duidelijk merken dat ze moeite hebben om een bepaald idee op papier te zetten. ‘Ja, maar, wat moet ik er dan over tekenen?’  ‘Hoe moet ik dat dan doen?’ Tegen het einde van de morgen heeft iedereen wat op papier staan, zowel tekst als tekening. 

’t PlattelandAls ik op het platteland ben, help ik op een boomkwekerij, van mijn oom.Dan moet ik stek of poten. Als ik moet poten zijn het coniferen oftewel contveren (dat zeggen mijn broers )Ik ken al een paar namen:“ Brabant, yvonne, leilindindie, old Gold, Golden broek”en als ik daar klaar mee ben, ga ik trekker rijden.Ook hebben we op het land paardjes staan, sketlanders, kleine paardjes. Een poosje terug waren ze drachtig, zwanger, nu hebben we twee hengstjes, heel schattig maar ook stoutANNEMARTEJe kunt op het platteland lekker kamperen, Mij lijkt dat je, je eigen niet snel verveelt, want op het platteland heb je altijd wel wat werk (?) te doen en kun je veel lekker lol beleven!THEA	


Heeft Annemarte nog haar best gedaan op haar tekening, het werk van Thea is onder de maat. Hetzelfde geldt voor de meeste producten van andere leerlingen.
















































We beginnen de middag met een nabespreking van de producten uit de ouverture. Een zestal kinderen vertellen iets over hun activiteiten op het platteland. Sommigen refereren aan vakantieactiviteiten, anderen aan het werk op de boerderij (dieren voederen, enzovoorts) en nog weer anderen zijn in hun vrije tijd actief in een boomkwekerij.
Na deze nabespreking komt het verhaal over de mooie en minder mooie dingen van het platteland. De kinderen volgen het met belangstelling. Ze worden meegevoerd naar het dorpje Eibergen tijdens een regenachtige zomerdag. Sluiter piekert daar over het gedicht wat hij wil schrijven over het buitenleven. Hij gaat op bezoek bij het zieke kind en peinst over de terugweg over het ongemak van het platteland. Tot zover gaat de vertelling vrij soepel. Wat stroever gaat het laatste deel: de vechtpartij van de twee dronken boeren. Sommige kinderen worden wat onrustig, maar de meesten luisteren nog steeds gespannen. Wanneer het verhaal ten slotte eindigt gaan we eerst bezig met het overschrijven van het woordpakket- een karweitje waar je niet veel bij hoeft te denken, maar wel even de handen uit de mouwen kunt steken. Na het verhaal direct gezamenlijk verder praten over de fragmenten, zou wellicht te zwaar zijn voor de kinderen.
Na enige tijd gaat de leerkracht van de klas, die ervaring heeft met het voeren van socratische gesprekken, met de klas de fragmenten van act 1 bespreken. Vanaf het begin is er geen goede concentratie. De kinderen lezen wel mee en beantwoorden soms vraag, maar tussendoor zijn ze met andere dingen bezig. De leerkracht begint met het voorlezen van het fragment Gy die geduerig gaet betreden. Vooraf heeft hij gevraagd of de leerlingen willen luisteren naar wat Sluiter ons te vertellen heeft. Na het voorlezen van het fragment vraagt hij nogmaals: ‘wat wil Sluiter ons vertellen?’ ‘ Dat je niet per se in de stad hoeft te wonen om gelukkig te zijn’ ‘Dat hij liever op het platteland woont’ Een leerling wil iets anders weten: ‘Uw staat met een hoofdletter. Gaat dat over de mensen, of over God?’ Sommige leerlingen weten direct duidelijk te maken dat het hier toch echt over menselijke steden moet gaan. ‘Wat denkt Sluiter dat iemand uit de stad van hem vindt?’, zo gaat de leerkracht verder. ‘Ze vinden hem een armoedzaaier’. ‘Dat het niet fijn is om daar te wonen’ Leerkracht: ‘Waarom is niet fijn om daar te wonen?’ Een leerling: ‘Het is een slijkgat’ Leerkracht: ‘Inderdaad, ze vonden het een slijkgat, en moddergat’ ‘Het was er arm’, zo voeg één van de leerlingen toe. ‘ Wat heeft Sluiter voor antwoord?’, zo luidt een volgende vraag. ‘Hij is vrolijk’ ‘Hij wil graag zo leven’ Leerkracht: ‘Als je dat in één woord probeert te zeggen, dan kun je zeggen, hij is…’ ‘tevreden’, zo voegt één van de leerlingen toe. Op dit punt had de leerkracht volgens het draaiboek de discussie moeten doen. Per ongeluk gaat hij verder met het volgende fragment. ‘Hoewel sich ook, langs onse straten…’  ‘Wat geeft hij toe?’ ‘Dat er huizen van leem zijn met een ‘stroye dak’ Een ander: ‘met een dak van stro’ De leerkracht: ‘is het nu leuk om hier te wonen?’ ‘Ja, lekker!’ meent er één. Erg serieus wordt niet op ingegaan en er moet telkens om stilte gevraagd worden. Het volgende fragment wordt gepresenteerd: Of daer de straten dan vol drek zijn… Terwijl de leerkracht het fragment voorleest hoor je hier en daar een leerling gniffelen die direct begrijpt wat Sluiter in dit fragment bedoeld. Het gesprek over dit fragment verloopt moeizaam en zonder goede concentratie. 
Dan gaan we verder met de discussie. De klas wordt in verschillende groepjes verdeeld. Er zijn groepjes met kinderen die uit de stad komen en er zijn groepjes met kinderen van het platteland. De kinderen uit de stad denken na over de redenen waarom je beter in de stad kunt wonen. De kinderen uit het platteland denken na over redenen waarom je daar beter kunt wonen. Hoewel de opdracht door elk groepje niet helemaal serieus wordt opgepakt, komt er toch een zeker elan om de beste argumenten te vinden, waarmee de ‘tegenpartij’ kan worden ‘verslagen’. Nadat de groep is enige tijd aan het werk zijn geweest, worden de argumenten plenair geïnventariseerd. Op het bord komt het volgende schema te staan:

Stad:shoppenstinkt nietgezelligmode bij de tijdveel voorzieningen (wat zijn dat? Scholen, winkels, enzovoorts)mooiere, luxere huizenmodernergeen last van ongedierte	Platteland:geen kakkersrust, geen last van anderenvrijstaande huizenstiltegeen auto'sje hoeft niet achter de computermeer natuurmeer speelruimteschoner milieuboeren

De leerkracht vraagt: ‘Kies uit de lijst van argumenten van de ander een argument dat jij het beste vindt’ De plattelanders vinden dat de stedelingen inderdaad het meest voor hebben wanneer het gaat over shoppen en voorzieningen. Bovendien is het in de stad vaak moderner. De stedelingen vinden dat de plattelanders het meest gelijk hebben wanneer ze wijzen op de rust, de natuur en het schoner milieu. Sommige stedelingen vinden ook dat het platteland minder kakkers kent, maar daar is niet iedereen het mee eens. ‘Staan er nu ook argumenten in de lijst van de andere groep waar je het niet mee eens bent?’ De reacties volgen al spoedig: ‘Bij ons in de stad zijn ook geen kakkers!’ Daar zijn de plattelanders het natuurlijk niet mee eens en dat laten ze duidelijk merken. Weer moet de leerkracht ingrijpen om de rust terug te brengen. ‘Bij ons in de stad zijn ook wel rustige straten’, zo weerlegt er één het door de plattelanders ingebrachte argument van de rust. ‘ Ja maar, het gaat om de hele stad’, zo brengt een plattelander in. De leerkracht: ‘ Wees eerlijk: zijn er in Rhenen geen rustige straten?’ Dat kan niemand ontkennen. Ook brengt één van de leerlingen in dat hij in Rhenen woont, maar toch omringd is door natuur (deze leerling woont aan de rand van Rhenen, vlakbij het bos). Na nog wat heen en weer gepraat te hebben probeert de leerkracht te komen tot een overeenstemming. ‘We hebben nu gediscussieerd over de voordelen van het platteland en de stad. Waar zijn we nu uitgekomen? Wat is het meest fijne van het wonen in de stad?’ Even gaan de leerlingen goed op deze vraag in, doordat ze het erover eens zijn dat de voorzieningen in Rhenen toch wel erg waardevol zijn. Al spoedig stelt er iemand echter weer een argument uit de lijst ter discussie. De klas dreigt, in plaats van te komen tot een consensus, weer uit elkaar te drijven in twee groepen die elk voor eigen gelijk vechten. De leerkracht sluit de discussie af door zelf de grote lijnen van de discussie samen te vatten. Ook voorziet hij sommige van de door de leerlingen genoemde argumenten van een voorbeeld uit de praktijk. De middag is inmiddels voorbijgevlogen en de dag wordt afgesloten met het zingen van een psalm en gebed. Daarna blijkt toch dat er bij sommige leerlingen meer is blijven hangen dan de onrustige stemming in de klas deed vermoeden. Een aantal kinderen blijven namelijk gezellig napraten over de stad en het platteland.










































5.3. Act 2Omdat de ouverture en act 1 niet naar verwachting waren verlopen, begon ik mij, voorafgaand aan act twee, zorgen te maken over de haalbaarheid van deze act. Als eerste vroeg ik me af of het wel goed was om te beginnen met de fragmenten uit het gedicht. Act 1 leerde immers dat kinderen hiermee moeite hebben. Daarnaast vroeg ik me af of het leggen van associaties tussen natuurlijke fenomenen en geestelijke zaken niet teveel gevraagd zou zijn van de kinderen. Het leggen van associaties vereist namelijk een goede waarneming en bewondering van een natuurlijk object, een onderscheiden van verschillende aspecten van dat object, het associëren van één van die aspecten aan een geestelijke zaak. Dat zijn een heleboel stappen, die elk behoorlijk ingewikkeld zijn. Ik meende dat er een grote kans was dat de kinderen niet door dit proces zouden heenkomen. Daarom heb ik een alternatieve act 2 opgesteld. Het hier volgende verslag geeft de uitvoering van deze alternatieve act weer.Wanneer ik op maandagmorgen het klaslokaal inkom, kijken de kinderen verwachtingsvol naar mij. Het is inmiddels alweer een week geleden sinds de ouverture en act 1 zijn uitgevoerd. Een paar dagen eerder regende het en kon er van de uitvoering van act 2 niets komen. Vandaag moet het gebeuren. Ik vertel de kinderen dat we zo dadelijk, evenals Sluiter, de natuur in gaan. We gaan 10 minuten lang op een stil plekje zitten en schrijven op wat we denken. Wie denkt dat hij dit niet kan, die mag op school blijven. Natuurlijk steekt niemand een vinger op en dus gaan we met z'n allen op stap. Op een paar kilometer afstand van de school ligt een prachtig plekje in het bos, een leemkuil met een klein vennetje erin. Hier wandelen we naar toe, de opdrachtenbladen worden uitgedeeld en een ieder zoekt een plaatsje op. Dat blijkt voor sommige leerlingen nogal lastig te zijn. Sommigen hebben zeker 5 minuten nodig om een goed plaatsje op te zoeken. Veel leerlingen doen het liever met z’n tweeën. Wanneer ik ze hier op aanspreek gaan ze een paar meter uit elkaar zitten en gaan ze af en toe bij elkaar op bezoek, wanneer ik uit de buurt ben. Uit de producten blijkt soms een duidelijke afhankelijkheid van elkaar. Zo vertelt Gert-Jan dat hij Maurits mist en vertellen Harm-jan en Maurits dat zij Gert-jan missen. Ook hun schrijfstijl komt overeen. Met akelige precisie vertellen ze wat ze allemaal doen en horen:
Waar denk je aan?1 Hardlopers die zijn bij ons ookRuisen van de bomen: aan de zeemooie vogels fluitenik denk een merel: schooterik zie de meester lopen.Paddestoelen aan de bomenik denk aan maurits ikmis hemHelikopter in de luchtvlak bij ons.De Leemkuil andere kinderenBijvoorbeeld Harm-jan/mauritsik denk aan schoolik moest net niezenik zit op een afgezaagde boomstam  ik hoor de meester fluitenwe moeten stoppen	Samen…
Ook Ellen overlegt regelmatig met een buurvrouw. Haar product lijkt er echter niet onder geleden hebben, hoewel we de laatste regel waarschijnlijk wel met een korreltje zout moeten nemen:
Wat is het mooi gemaakt	Waar denk je aan?het is stil ik hoor alleen het ruisenvan de wind door de bomenhet water gaat zacht heen enweer door de windik zie dikke bomen dunne bomenkromme bomen rechte bomenallemaal verschillen, net alsde mens. alle lij soorten bladerenaf en toe hoor ik een vogelfluiten. hoe stiller hoe mooierzone stralen schijnen door debladeren van hoge bomenwat is het mooi gemaaktzo mooi kunnen mensen dat nietik vind het niet zo leuk dat ergepraat wordt.ELLEN VREEKEN
Opvallend is de vergelijking van de verschillende soorten bomen met verschillende soorten mensen. Ook refereert Ellen aan de schepping. Ongeveer zes kinderen hebben ook dingen opgeschreven die verband houden met God en de Bijbel. Soms heel kort:Waar denk je aan?ik zie een blad dat vald ik denk hoe kord stondig het leven is Hoe het in PS 103:8je hoorde vogels alemaal tonen Meer schrijfstof lijkt de maker van deze aantekeningen niet gehad te hebben. Zeker bij zes andere kinderen heb ik ook de indruk dat zij geen raad hebben geweten met de opdracht, of de opdracht niet serieus hebben genomen. Op hun papieren staat een enkele korte aantekening, zoals:	Waar denk je aan?het ruisen van de windvliegtuig dat over vliegtwie daar in zouden zittenWeer zes andere kinderen hebben iets meer opgeschreven:	Waar denk je aan?Ik hoor een vink fluitenHet is hier helemaal stil, alleen de wind hoor jeIk kijk stil voor mij uit, en ik fantaseer over mijn vakantieIk zie een merel dicht bij mij landendie naar voedsel zoektEen helikopter vliegt laag over.
Dan zijn er ook nog echte genieters van de rust, zoals deze:Waar denk je aan?heerlijk, lekker rustig.hier zal ik wel een tentje op willenslaan. Onopgejaagd lekker relaxnatuurlijk. lekker alles alleenpepale (?) lekker alleenlekker genieten	in één woord:	heerlijk	Relax!!
Ongeveer 5 á 6 minuten nadat de laatste kinderen een plekje gevonden hebben is het redelijk stil. Daarna gaan verschillende kinderen aan de wandel en komen er verschillende geluiden los. Simon was al eerder klaar en meende een rondwandeling te moeten gaan maken door de leemkuil. Ik roep hem bij me en samen zitten we de laatste minuten gezellig -maar stil!- op een plekje midden in de leemkuil. Natuurlijk kan hij het niet laten om telkens te seinen naar de kinderen die om ons heen op de helling zitten. Wanneer de tijd voorbij is blaast de meester op zijn fluit. Het duurt maar even of de hele klas is compleet. We maken een kring in het gras. 
Ik wacht tot de kinderen geconcentreerd zijn en vraagt dan: ‘wat heb je opgeschreven?’ ‘Wat dacht je aan?’ Allerlei dingen komen voorbij: de natuur, het ruisen van de bomen, de helikopter die laag overvloog en de auto's die je af en toe kon horen. Als Ellen voorleest wat zij heeft opgeschreven, haak ik in: ‘Ellen zei dat de verschillende bomen haar deden denken aan verschillende mensen. Zijn er meer die iets zagen in de natuur en toen moesten denken aan iets anders, wat niet in de natuur te zien is?’ ‘ Als je het zand en het gras ziet, dan denk je aan vakantie in de duinen, en zo’ ‘Ik dacht aan een scooter’ 	kring
‘Aan God die de natuur geschapen heeft’ Ik vraag: ‘ zijn er meer die aan zulk soort dingen gedacht hebben?’ Er komen meer opmerkingen over de schepping, maar ook over de onderhouding: ‘Dat God nu ook de bomen, en zo, onderhoud’ Ik reageer: ‘Onderhouden? Hoe gaat dat dan?’ Dat is lastig om aan te geven, maar na een moment van nadenken klinkt het resoluut: ‘God bestuurt de regen en als het regent kunnen de bomen groeien’. Het blijft even een paar momenten stil. Op dit punt kunnen we overgaan naar het prentje.
Perfecte samenwerking	Ik deel kleine werkboekjes uit met voorop een prent van Sluiter wandelend in de natuur. Er zijn er niet genoeg, een paar moeten samen doen. Dat is echter geen enkel probleem, zoals de foto laat zien. Als iedereen een boekje heeft vraag ik: wat zou Sluiter nu gedacht hebben?’ ‘Hij dacht aan de planten en de bomen’ ‘Hij dacht aan landarbeiders’ ‘ Hij dacht eraan hoe God alles zo mooi geschapen heeft’ ‘Dat de vogels zingen tot Gods eer’ ‘… en dat God alles onderhoud’
‘Hij verwondert zich over Gods schepping’ ‘waarom denk je eigenlijk dat Sluiter aan God denkt’, zo vraag ik, ‘is dat dan aan hem te zien?’ Dat is een lastige vraag, maar na even denken komen er wel suggesties: ‘Hij wijst naar de natuur, dat God dat allemaal mooi gemaakt heeft’ Er komen nog meer suggesties over de wijzende Sluiter. ‘Is dat het enige waaraan je kunt zien dat hij aan God denkt?’ Willemijn aarzelt even: ‘ Ik denk dat je het ook kunt zien aan zijn grote ogen’. Aan haar aarzelende stem is te horen dat ze toch niet helemaal zeker weet. Als er geen suggesties meer komen, herhaal ik mijn vraag. Geen reactie. Dan ga ik staan en zeg: ‘ We hebben het gehad over dit gebaar van Sluiter’ (ik strek mijn hand uit). Doet hij nog meer?’ Gelijk komen de reacties: ‘Hij heeft ook zijn hand voor zijn borst’ Ik: ‘Wat zegt je dát? Wanneer doet iemand dit (ik leg mijn hand op mijn borst)?’ ‘Als je diep nadenkt’ ‘Als je ergens berouw over hebt’ ‘ Hij ziet hoe mooi God alles gemaakt heeft en hij denkt aan zijn hart, dat zondig is’, zo beweert iemand, toch wel een beetje verlegen. 
	

Ik vraag de kinderen om het volgende blad van een werkboekjes voor zich te nemen. ‘ Hij loopt door de natuur’, zo lees ik voor, ‘ Er is veel moois te zien en te horen. Hij bekijkt het allemaal en denkt er diep over na. Daar ziet hij iets wat veel indruk op hem maakt. Het is…. Het doet hem denken aan…. We hebben het hier net over gehad. Vul maar in op het werkblad wat jij denkt dat het beste antwoord is.’ Daar gaan ze allemaal mee aan de slag. Volgens Albert is het indrukwekkende ding een dier die van alles doet en de landschappen. Het doet Sluiter denken aan de vogels aan de zee. Adriaan meent dat Sluiter gekeken heeft naar een koe wat is het mooi dat die melk kan geven en dat het een mooie vorm heeft en het kan ook vlees geven boeh. Diepere gedachten heeft hij er niet bij geschreven. Bijna alle kinderen schrijven hier wel over. Sluiter ziet volgens hen de struiken en dieren, kortom: de natuur en het doet hem denken aan de schepping. Aan Adam en Eva in het paradijs, zo maakt een leerling het nog wat concreter. Een ander heeft iets anders gedacht. Het indrukwekkende is een tak. Hij ziet dat het dor en dood is zo zullen wij ook sterven. Het doet Sluiter denken aan hoe kortstondig het leven is. Na een snelle inventarisatie van een aantal antwoorden gaan we naar het eerste fragment van het gedicht. 
Ik lees het fragment over de zingende vogels voor en vraag: ‘Waar denkt hij aan wanneer hij in de natuur is?’ ‘ Aan de vogels’ ‘Aan de vogels die op de takken springen’  ‘ Ze zijn blij want er is weer een nieuwe dag’ ‘ Meester, wat is quinkeleren?’, zo vraagt er één. ‘ Wat denken jullie’, reageer ik. ‘Zingen’ ‘Of fluiten’, zo komt een ander. Ik bevestig dat het zo is. ‘De vogels zingen tot Gods eer’, weet er één te vertellen. ‘De vogels vertellen ons dat wij de Heere ook moeten dienen’ Op mijn vraag hoe dat dan precies gaat wanneer de vogels ons iets leren komen ongeveer dezelfde reacties.
Het volgende fragment is aan de beurt. Ik vraag of de kinderen willen proberen te begrijpen waar het over gaat en lees het fragment twee keer voor. ‘Je kunt beter nadenken over God wanneer je buiten bent’, zo komt de eerste reactie. ‘Dan kun je je zielbegeerte vertellen’ ‘Wat is dat eigenlijk, zielbegeerte?’, zo vraag ik. Daar moet even over nagedacht worden, maar al spoedig schieten een aantal vingers omhoog. ‘Als je iets van God hebben wilt’  ‘Wat zou je dan van God hebben willen?’, reageer ik. ‘Gezondheid, enzo…’ ‘Als je iets nodig hebt kun je het vragen’ ‘Een nieuw hart’, zo zegt een ander. Het is even stil. ‘Wie kan er nog meer over zeggen?’, zo vraag ik. Er komen ongeveer dezelfde reacties en het gesprek valt een beetje stil. Ik vraag: ‘Hebben we nu alles gezegd over dit stukje gedicht?’ Er komen geen reacties, waarschijnlijk omdat de kinderen niet goed weten wat ze met de regels Het hert komt in den hemel haest / Of d’ hemel wordt in ’t hert geplaetst aan moeten. Als je midden in het bos zit en je hoort over een hert, dan denk je als kind natuurlijk aan een beest met twee geweien op zijn kop. Maar dan zegt Sluiter natuurlijk wel iets heel vreemds en weet je niet wat je ervan denken moet. Jammer genoeg denk ik hier niet aan. Gemiste kans! Ik vertel de kinderen dat ik het gedicht nog een keer voorlees en dat ze dan maar moeten luisteren of er nog dingen zijn waar we het nog niet over gehad hebben. Ook al is het nu de vierde keer dat ik het gedicht voorleest, toch zijn de kinderen nog vol aandacht. Nadat ik het gedicht voorgelezen heb komen de reacties: ‘Hij zegt dat het in de stad veel moeilijker is om aan God te denken’ ‘In de stad heb je last van de mensen’ ‘In de natuur is het gewoon veel rustiger dan in de stad’ ‘Hoe komt dat dan, dat nadenken over God op het platteland makkelijker gaat dan in de stad?’, vraag ik. ‘ Het is een rustiger en dus kun je beter nadenken’ ‘Je kunt je er beter concentreren’ ‘ Maar is dat wel echt zo, dat je in de stad niet aan God kan denken? Als dat zo is, dan kun je er toch eigenlijk niet wonen?’, zo vraag ik. ‘Je kunt in de stad wel aan God denken’, zo formuleert er één bedachtzaam, ‘ maar het gaat wel moeilijker, je kunt je minder goed concentreren’. ‘Het is in de stad veel drukker’ ‘…en de schepping doet je aan God denken’ Ik rond af: ‘Zodadelijk, als we naar de stad gaan, zullen we nagaan of je in de stad ook aan God kunt denken. Kan iemand nog even in het kort zeggen waar we het over gehad hebben?’ Dat kunnen ze wel, ook al noemen ze in eerste instantie niet dat we ook over de stad gesproken hebben. Na de samenvatting wordt iedereen gevraagd om zijn of haar spullen mee te nemen en gaan we via allerlei zandweggetjes naar de stad.
Wanneer we in de stad zijn kijken we eerst of er leven is te bespeuren op het kermisterrein, wat in deze week toevallig net is opgezet. Op het kermisterrein is alles in diepe rust en daarom besluiten we om zo dadelijk naar een drukke winkelstraat te gaan. Eerst moet de maaltijd echter nog genuttigd worden. Gezellig zitten we bij elkaar aan de rand van de stad, vlakbij de uiterwaarden. Soms zitten gezelligheid en geluk in hele simpele dingen. Wanneer de maaltijd genuttigd is, hebben we pauze. Op een speelveldje in de buurt wordt er gevoetbald en sommige dames lopen een rondje in de omgeving. Na een spelletje kegelroof stappen we op en wandelen we naar een winkelstraat.
Wanneer we met z'n allen op het brede trottoir langs een vrij drukke weg staan moet ik moeite doen om verstaanbaar te maken vanwege het geraas van de auto's. In een moment van relatieve stilte geef ik de opdracht: ‘Volgens Sluiter kun je in de stad niet goed aan God denken. Probeer nu eens 1 minuut of dat lukt, dan gaan we er daarna op een stiller plekje over praten’. Eén van de meisjes is er al direct klaar mee: ‘Nee, dat lukt niet’. ‘Toch nog maar even proberen’, zeg ik. Dat blijkt echter lastig te gaan. Midden in de drukte is het al moeilijk om de opdracht te verstaan. Bovendien voelt het ook raar, tussen mensen en auto's bezig zijn met zulk soort dingen- dat doe je niet. De kiosk vlak naast ons vangt al spoedig de blikken van enkele meisjes. De jongens worden, met Simon aan het hoofd, naar het fonteintje, een paar meter verderop, getrokken. Al snel is iedereen met elkaar aan de praat en is de concentratie weg. We besluiten om maar een stiller plekje op te zoeken. Enkele tientallen meters verderop strijken we neer op het pleintje bij de kerk. Enkele middelbare scholieren maken wat kabaal en rennen achter elkaar aan om de kerk heen - over afleiding gesproken! Toch loopt het gesprek best goed. ‘Hoe kwam dat nou dat het zo moeilijk was om over de bijbel en zulk soort dingen na te denken?’, zo luidt de openingsvraag. ‘Door de drukte’ ‘Door het lawaai van de vrachtwagens en auto's’ ‘En met al die mensen om je heen kan dat ook niet goed’ ‘Je kunt in de stad niet concentreren’ ‘Je hoort ook muziek en mensenstemmen’.  ‘Was dat in Sluiters tijd ook al zo? Toen had je nog geen auto's…’, zo vraag ik. ‘Je had geen auto's, maar wel veel meer mensen op straat’ ‘Je hoorde karren en andere geluiden…’ ‘En dan werd je ook afgeleid door kinderen die samen een spelletje spelen op straat’ Wanneer er geen suggesties meer komen zeg ik: ‘Sluiter heeft in zijn gedicht geschreven waardoor hij wordt afgeleid wanneer hij in de stad loopt. Ik zal het jullie voorlezen, lees maar mee en probeer er achter te komen waardoor hij werd afgeleid.’ Dan lees ik het fragment twee keer voor: Men hoort rontom soo veel gedommel / Hier schiet musquet, daer raest de trommel… ‘Waar werd hij door afgeleid?’ ‘Door het lawaai’ ‘Door de musket- dat is een geweer- en de trommel’ ‘Doordat de mensen roepen’ ‘Ze smijten met de deuren en ramen’ Het gesprek stokt… Ik vraag: ‘Wat gebeurt er nog meer?’  Voor de derde keer lees ik het fragment voor en illustreer het naar binnen nodigen met handgebaren. ‘De mensen houden je tegen, ofzo?’, probeert er één. Verder komt er geen reactie en de aandacht verslapt. Ik leg kort uit wat er bedoeld wordt in de laatste vier regels en vraag dan: ‘Stel dat je nu in Rhenen woont of werkt langs deze straat en je kunt er niet weg; wat zou je dan doen?’ ‘Een geluidswal maken’, zo meent er één half serieus en Sanne voegt toe met een smakelijke grijnslach: ‘Oordopjes indoen’. Er komen ook hele andere ideeën: ‘Niet in de stad gaan wonen, maar er verder van af. Als je dan in de stad moet werken, moet je wel langer reizen, maar dat maakt niet uit.’ ‘Af en toe op vakantie gaan op het platteland’. Ik sluit het gesprek af door te vertellen dat sommige mensen in Sluiters tijd ook buiten de stad gingen wonen. Omdat ze daar allerlei plattelandsactiviteiten konden doen, maar soms ook omdat je jezelf daar beter kon concentreren. Sommigen dachten er ook na over de Bijbel. Soms gingen ze er naartoe wanneer ze hun werk klaar hadden en vaak gingen ze er in de vakantie een langere tijd naar toe. Met deze opmerkingen is er in het kort iets gezegd over act 3, die wij met elkaar niet meer zullen behandelen. We lopen weer terug naar de school voor de finale.


























































Omdat de kinderen te weinig betrokken waren bij de ouverture en act 1, meenden we dat het beter was om act drie over te slaan. In deze act wordt gereflecteerd op de buitenhuizen aan de hand van materiaal uit de vorige onderdelen van het exempel. Aangezien die onderdelen niet helemaal goed waren verlopen, meenden we dat act 3 -die immers een soort reflectie is op de vorige onderdelen- niet goed tot zijn recht zou komen. Bovendien was er te weinig tijd om de derde act te kunnen uitvoeren. Daarom hebben we besloten om gelijk door te gaan naar de finale.








De opdracht om een gedicht te schrijven wordt niet onverdeeld enthousiast ontvangen. Er klinken diepe zuchten en er zijn zwarte gezichten, maar zijn ook kinderen die direct vol enthousiasme aan de slag gaan. Meerdere kinderen zitten op hun potlood te kauwen. Met enige hulp krijgen ze moeizaam een paar dichtregels uit de pen geperst. Soms lukt het ook helemaal niet, zoals bij een meisje dat meerdere keren individuele hulp heeft gehad, maar aan het einde van de les niet anders heeft dan de dichtregels die ik haar heb genoemd. Ongeveer zes kinderen weten niets substantieels te dichten, zoals deze dichter met zijn onbegrijpelijke regels, geschreven in grote hanenpoten:

Hoe vrij en heuglijk kan men uiten
Voor God zijn ziel is buiten
Men hoort rondom zoveel gedommel
Allemaal door een trommel
Omdat het weer een nieuwe dag
Met vreugd aanschouwen mag
Wil alleen een stilte gaan
Men liet de lampen (?) aan.

De regels zijn samengesteld uit de fragmenten van het gedicht van Sluiter. Hoewel ik het gebruik van materiaal uit Sluiters gedichten heb aangemoedigd, was dit toch zeker niet de bedoeling. Ook Simon heeft moeite met het bedenken van een gedicht, maar begint op gang te komen wanneer hij Sluiters gedicht heeft vergeleken met de zeeheld Michiel de Ruyter:

Het gedicht van sluiter
Is zo goed als Michiel de Ryter
Alle mensen vinden dat
Dat Willem goed rijmen kan
Veel beter dan
Andere mensen rijmen kan
Het is zoooooo goed
Dat hij andere mensen het, leren doet

Ook Ernst doet zijn best om Sluiters Buytenleven zo goed mogelijk neer te zetten. Kinderen kunnen best hun speelgoed verruilen voor dit gedicht, zo vindt hij:

dit gedicht is iedereen aan te bevelen
zelfs voor kinderen inplaats van spelen
zelf ook al goede ervaringen met het platteland
waar je heerlijk met je mand
kunt gaan eten in een weiland
in de stad veel gedommel
een menigmaal hoort u een trommel
daar klapt men kisten toe
daardoor worden uw oren moe

Je moet toch ook wat met die lastige rijmwoorden. Ook twee andere kinderen hebben zich gewaagd aan een lofprijzing. De anderen houden het toch liever bij hun eigen plattelandservaringen. Zo’n acht kinderen hebben dichtregels van ongeveer deze kwaliteit:

Op het platteland is het fijn
Om in de natuur te zijn
En ik op een nieuwe dag
Mooie vogels zag
De bomen ruissen zacht
Ook bij de jacht
In het bos
Schoten de jagers een vos

Vier kinderen hebben in een gedicht gerefereerd aan het platteland als plek voor meditatie, zoals Hans, die zijn gedicht heeft voorzien van een statige slotregel:

Het is een grote lust
Om in de natuur te zijn
men komt daar helemaal tot rust
Voor al in je eentje is het fijn
De vogels fluiten
Je hoort de wind waaien buiten
Daar kan men nadenken over Gods woord
Al denkende schrijf ik daarover voort.

Wanneer de meeste gedichten klaar zijn en de kinderen die nog niet klaar zijn ‘echt niet meer weten hoe ze verder moeten’ vraag ik welke kinderen hun gedicht willen voorlezen. Daar is best animo voor en de kinderen vinden het spannend om naar elkaars producten te luisteren. Na een aantal gedichten vindt de buurman van Daniël dat het toch wel tijd worden dat Daniëls gedicht voorgelezen wordt. Daniël vindt het prima en dan klinkt één van de vier meest uitgebreide gedichten door de klas:

Als woont ik op het platteland
waar overal de boerderijen staan
de koeien varken dieren in de stal
woon ik in de dal
Met paard en ploeg bij de hand
trek ik iedere keer een baan
Al stap ik in de koeienstrond
liever dan in de drukke stad
de dieren springen in het rond
geen kakker geen drukte lekker rust
aan de dieren heb ik lust
ik zal niet willen verhuizen
Na al die moderne huizen
Ze piepen zo als er iets is
erg mooi natuur in het platteland
ik heb hier een hechte band

Als Daniël een nieuwe Horatius is, dan is Peter een nieuwe Thomas a Kempis. De achterbuurmannen van Peter hebben beslag weten te leggen op zijn gedicht en het vol aandacht gelezen. Ook zijn buurvrouw weet ervan, want alledrie verzekeren ze dat Peters gedicht erg mooi is en dus voorgelezen moet worden. De achterbuurman wil het wel voor Peter doen, want Peter wil het zelf niet voorlezen. Op mijn vraag of Peter dat goedvindt haalt hij een beetje verlegen lachend zijn schouders op. Zijn achterbuurman wacht het antwoord niet af, maar begint gewoon:

Sluiter is een goede dichter
Al kan het soms wel wat lichter
De wind ruist zacht
Het lijkt soms wel zo of het leven je toelacht
En een andere keer slaan de golven met kracht
Of probeert de satan je in zijn macht
te krijgen en te houden
En bidden wij of God ons redden zouden
De vogels fluiten zacht
Zingend van Gods macht
Sluiter zal eens zingen met hen mee
Van hemelse vree
Voor Sluiter is het niet het allerbelangrijkste dat hij in een dorp woont
Maar dat hij straks in de hemel koomt.

Wie zou zoiets verwachten van een twaalfjarige jongen- klein van stuk, vlug, groen shirt, witte broek, sportschoenen-? Uit de laatste twee regels blijkt dat hij haarfijn aanvoelt waar het Sluiter om gaat. Wat Sluiter heeft gezegd over de voordelen van het platteland in act 1, is minder belangrijk dan het religieuze aspect van zijn leven. Nadat er nog een aantal gedichten zijn voorgelezen vertel ik de kinderen dat ik een stukje uit het gedicht van Beckinck voorlees. ‘Probeer onder het luisteren een antwoord te bedenken op de vraag welk gedicht van jullie het meest lijkt op die van Beckinck’. Dan lees ik de fragmenten tweemaal voor. De laatste strofe luidt:

Hy gaet met Jesus in het velt, 
Alwaer men duysent bloemen telt, 
O! salig is hy, die alleen
Met God en Jesus is te vreeên.

De vingers schieten omhoog. Het gedicht van Peter lijkt er natuurlijk het meeste op. Na een afsluitend woord is het alweer tijd om te eindigen. De eerste uitvoering van dit exempel is een feit.

































De ontwikkeling van een exempel is een lange weg. Het overgrote deel van het ontwikkelingstraject van dit exempel is reeds afgelegd. De basale dingen zijn gedaan: het literatuuronderzoek, het vaststellen van de doelen, het opzetten van een frame. De eerste experimenten met het draaiboek zijn veelbelovend. De ingeslagen weg biedt perspectief!
	Het meeste werk zal nog besteed moeten worden aan de verdere ontwikkeling van het draaiboek. Diegenen die het exempel verder gaan ontwikkelen kunnen het beste het volgende doen. Nadat ze zich de inhoud van het exempel eigen hebben gemaakt, kunnen ze gelijk bezig gaan met het uitvoeren van kleine delen van het exempel. Schroom niet om delen uit de context van het exempel te halen en op een iets andere manier aan te bieden. Stel per deel vast wat de exemplarische kern van het gesprek moet zijn en probeer uit te vinden op welke manier die kern het beste met de kinderen besproken kan worden. Wanneer de delen los worden behandeld hoeft de ontwerper zich minder druk te maken over de aansluiting van de delen op het geheel en kan het denken zich beter richten op de kern van de verschillende akten. In het onderwijsverhaal zijn concrete voorstellen gedaan voor de verbetering van verschillende akten; die zijn de moeite van het uitproberen waard. Nadat de delen afzonderlijk zijn uitgeprobeerd, kan men trachten om het draaiboek in haar geheel te verbeteren. Na een aantal geslaagde uitvoeringen kan het geheel dan bijgeschaafd en gepubliceerd worden.
	Ik hoop dat dit exempel zijn uiteindelijke vorm spoedig zal bereiken en dat het, doordat het kinderen aan het denken zet over het leven met God, mag bijdragen aan de opbouw van Zijn koninkrijk.


